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T r ă s ă t u r i l e 
comunismului 
ln nr. trecut al acestui 
ziar, sub titlul «De unde co 
munlsmu!?», a m arătat că 
un a s e m e n e a soi de alcătu­
ire a vieţii obşteşti î n care 
comunismul vrea să îmbrace 
viaţa tuturor, nu putea î n ­
flori în orice ţară. Dovadă 
că n s cos саіэиі Ia ive-ală şi 
în alte ţări decât în Rusia, 
dar î i i ace lea n'a putut avea 
vreo izbândă. Putea înfieri 
însă într'o ţ*H'ă î n care oa­
menii, prin poftele lor, erau 
gătiţi sa se învoiască cu o 
astfel de învăţătura, adică 
unde să muncea sen n u ie 
plăcea şl unde deci erau 
gata să bată din palme când 
ar fi auzit că tot a lor era 
şi averea altora pentru care 
n'a muncit. In adevăr, ce mai 
prilej pentru astfel de ple­
şcari să se trezească deodată 
că au toate deagata şi s'o 
ţie înainte cu beţia, cu cân­
tarea şi jucărea 1 
Din ceie ce urmează, v o m 
vedea că, comunismul duce 
şi la alte urmări şi că pe a-
cestea le v o m şi descoperi 
tndată tocmai la acei care 
prin apucăturile arătate, au 
şl dus mai departe firul de 
dezvoltare a i comunismului , 
fiindcă firea lor îl ducea să 
primească şi t o a i ; urmările 
lui. 
Dacă comunismul nu este 
altceva decât o cocoţa re dea­
gata pu munca altuia, în 
s e a m n ă că el nu pos te avea 
niciun fel de cinste pentru 
omul mai răsărit. Nimic n u 
trebuie să fie deosebi t de la 
unul Ia altul, ci toate o a p ă 
şi un pământ. După cum 
nimenea n u trebuie să fie 
mai bogat decât vecinul său, 
-ci -ea aibă toţi la fel, de a-
semenea omul mai înzestrat 
de Dumnezeu, mai dezgheţai , 
mai deştept, mai priceput, 
mai harnic, — nu putea să 
fie decât urât Unui ca ace 
stn strica cumpăna comunis­
mului. Toate trebuiau să fie 
tot una. Cum unul ca acesta 
să fie mai altfel decât alţii ? 
Deci oameni i aceştia trebu­
iau prigoniţi şi desfiinţaţi. 
Omul mai de seamă, omul 
dăruit de Dumnezeu mai 
bogat ca alţii, nu avea ce 
căuta în împărăţia comu­
nistă. 
Ne întrebăm acum : Dacă 
aceasta era o urmare firea­
scă a învăţăturii comuniste, 
împlinitu s'a ea cu adevărat ? 
Nici vorbă ! Nu avem decât 
să privim spre cele ce s'au 
întâmplat în împărăţ ia ru­
sească şi vom descoperi că 
omul cu nuntea înaltă, omul 
cu înţelegerea vie, omul cu 
învăţătură, n'a putut fi suferit 
a c o l o unde, dacă turma era 
proastă, toţi trebuiau să fie 
proşti, ca să nu se strice fe­
lul deopotrivă al tuturor. 
Deci comunişt i i Rusiei au 
pornit la împlinirea în faptă 
a acestei urmări a învăţăturii 
lor. Şi au omorât pe toţi oa­
menii de s eamă, pe toţi cei 
cu mintea luminată şi învă­
ţaţi. Prostul şi sălbatecul în­
ţe legea să nu fie altul mai 
sus ca el, şi odată ce cârma 
era în m â n a lui, a cârmuit 
până a pustiit. 
Gust şi înţelegere pentru 
p o d o a b e a le minţi i nu putea 
să aibă. Pentru el, toate erau 
una. De oarece toţi sunt ca 
unul, ce poate face altul, 
poate face şi el. De aceia ce 
mai trebuie aceşti înfumuraţi 
intelectuali, care se soco tesc 
mal presus ca alţi i? Ce pot 
face aceştia poate face şi 
beţivul comunist , fiindcă toţi 
sunt una. 
Deci ura împotriva omului 
luminat şi învăţat este o 
trăsătură a comunismului . 
Altă trăsătură este, că nu-i 
place autoritatea. Autoritatea 
prin însăşi slujba el, înfăţi­
şează pe omul care e mai 
pre sus ca altul, care porun­
ceşte altuia- Dar aceasta 
strică tocmai temelia comu­
nistă. De acela autoritatea 
trebuie desfiinţată şi ea. 
Sluga nu poate suferi pe 
• f tpân. Leneş, ca toţi să lba­
tecii şi ca toţi primitivii, co­
munistul nu poate suferi să 
fie altul mai mare, care să-ţi 
ceară socotea lă şi să te mâ­
ne. Fiecare trăind în prada 
poftelor lui dobitoceşti , fără 
frâu şi oprire, ce să nui fie 
altul care să-mi stoice chefui ? 
Ideia de autoritate deci, e 
t o t ce poate fi mai străin 
pentru o minte comunistă . 
Ea este în prada poftelor 
trupului şi nu înţelege să fie 
stingherită de ceva care să-i 
vorbească împotriva poftelor. 
Deci nici gânduri înaite de 
cuviinţă, de înfrânare (ace­
stea sunt învăţătura burghe-
jilor, de care trebuie să ne 
descotorosim, zic t i ) ; nici 
fiinţă în carne şi oase , cu 
numele de autoritate, care 
să mi strice s l oboda lafăială 
în toate poftele. 
Aceasta a doua trăsătură 
a comunismului , urma delà 
s ine , din însăşi p lămădeala 
lui, şi a m văzut, în sânul 
obştei ruseşti, că şi aceasta 
s'a împlinit. Autoritatea a 
fost măturată. 
Nicio s lugă însă , dacă ră­
mâne de capul ei, cum a ră­
m a s g loata comunistă, nu 
înţelege să fie s lugă. Ajunsă 
sluga acum să fie deopotrivă 
cu cei de sus de altădată şi 
nesocot indu-se mai puţin 
pricepută ca ei, a cuprins o 
pofta de a fi ea s tăpână . 
I a u fost urâţi stăpânii , dar 
îi place să se simtă stăpână 
ea. Şi nu ia delà stăpân răs 
punderea şi priceperea, ci 
numai pofta de a porunci. 
De aceia, ajunsă acum sluga 
s tăpân, să te ferească Dum 
nezeu s'o vezi pe ea porun­
cind ! Nemai având niciun 
simţ şl nicio măsură, fiindcă 
ea nu are un frâu al pofte­
lor şi ' înţelegerea omului 
subţiat prin învăţătură, ea 
ştie acum să s tăpânească cu 
pumnul şi cu poftele. Vai de 
cei care au mai rămas din 
s tăpâni t Aceştia vor simţi 
acum ce vrea să zică să ai 
de s tăpân pe s lugă. 
Şi aceasta e ceiace se vede 
acum în Rusia. 
Nu-i a ş a ? trăsătura obşte! 
ruseşti de azi e întocmai aşa 
cum arătăm noi aici. Ea 
delà s ine trebuia să urmeze, 
dată fiind alcătuirea ruseas 
că şi apucăturile acelui neam. 
Dar acum, dacă urmărim 
comunismul , noi nu trebuie 
să ne apucăm să I vedem 
numai decât şi întocmit ca 
comunism. Noi îi b ă g ă m de-
s e a m ă c o a d a şi în revărsă 
rile sufleteşti ale lui. De oa­
rece Basarabia a făcut parte 
din împărăţia ruseasca, noi 
putem zări astfel de trăsături 
comuniste la făpturi care se 
scutură de comunism şi stri­
g ă la adunări le noaste îm­
potriva lui. Dar dacă priveşti 
bine, descoperi comunismul 
chiar şi la unii din aceştia. 
Prin c e ? Prin faptul că nu 
Ie place omul răsărit, că nu 
au o preţuire şi înţelegere 
pentru învăţătură, li supără 
când văd pe altul mai lumi 
nat şi cu trăsături de o m 
supţire. Le p lace omul de 
rând. Se învoiesc foarte bine 
cu acesta, ca să nu simtă 
deosebirea . Iar apoi , când 
unul din aceşt ia ajurîge stă­
pân, să te fereşti să nu cazi 
sub cârmuirea iui, că-ţi face 
toate nădufurile. E s luga a-
junsă la putere şi care vrea 
să-şi facă genunchiu l simţit 
asupra acelui cu însuşiri de 
o m ales . 
Acestea sunt trăsături co­
muniste, pe care noi le bă-
găm-de s e a m ă în Basarabia 
la fiinţe cu totul de rând, 
care fac a ş a cum arătăm 
noi aici şi care, prin aceasta, 
se dovedesc , având mentali­
tatea comunistă , deşi vin la 
adunări cu cordele tricolore 
şi strigăte împotriva comu­
nismului-
Fă ţi părere despre el, însă 
nu după săltaturile de zile 
mari, ci după lucrul de toate 
zileie, în care comunismul 
se simte p a s cu p a s ! 
Arhim. SCRIBAN 
Independenţa României Ce să cetim? 
» j»^íjt:s^-<^aim -sar 
Sânt 53 de ani de când poporul nostru românesc, îşi sărbătoreşte 
independenţa ţării, cea mai mare sărbătoare naţională a Românilor. 
Anul 1866 a fost pentru români, începutul unei victorii, de aici î n ­
cepe o zi mai bună pentru neamul nostru, începe să răsară soarele plin 
de izbândă, de libertate, de întregire, începe să fie recunoscută România 
ca o ţară de sine stătătoare. 
In 1877, piepturile oţelite ale vulturilor noştri, au arătat tuturor 
ţărilor, că Românul ştie să-şi apere moşia, ştie să lupte pentru Ea. 
Acum când România şi-a împlinit visul său de aur, dorit de vea­
curi, fapt ce se datoreşţe bravilor eroi, care s'au învrednicit să moară 
pentru ţară, se cuvine să ne dăm şi noi sufletul şi viaţa pentru Ea, spre 
a o păstra aşa cum ne-au lăsat-o Ei. 
Mărăşti, Mărăşeşti, Jiul, Oltul, astăzi ne stau pildă vie de ceiace a 
fost Românul în stare. Popoarele străine, pot să ne vorbească despre 
vitejia ostaşului român, care a ştiut să ţină piept puhoiului duşman, iar 
astăzi a devenit ceiace nu bănuia decât gândul şi sufletul curat al său. 
Zece Mai, este ziua sfântă a poporului nostru, căci prin această zi, 
a început o nouă viaţă, deci a unit şi ca teritoriu şi sufleteşte pe toţi 
românii, din cele patru colţuri ale pământului său de veacuri. 
Această măreaţă zi, va fi păstrată în veci de veci, ca o comoară 
sfântă, amintind momentele grele şi timpurile glorioase ce am străbătut, 
vor aminti generaţiilor viitoare voinicia românilor şi unirea dintre ei. 
Suferinţele românilor din Ardeal, prin ziua de 10 Mai, au luat 
sfârşit, iar astăzi în locul suspinului, se aude veselia şi voia cea bună. 
Sărbătorirea eliberării noastre, să fie deci o garanţie neclintită în 
faţa viitorului, şi să vadă toată lumea, că de la Tisa până la Nistru, baie 
aceiaşi inimă, e un singur suflet curat românesc. 
Dacă n'avem unitate sufletească, dacă sântem fără dragoste de 
ceiace ne-au lăsat cei 800.000 de eroi, atunci ziua de 10 Mai pierde din 
însemnătatea sa. 
Avem un Rege, să fim strâns uniţi în jurul său, să facem scut 
de apărare din trupurile noastre, ca să se ştie că Românul stă neclintit 
de ia datoria sa. 
Să ne trăiască !. 
E un semn dintre ce le mai 
îmbucurătoare pentru nea­
mul nostru, că Români i deia 
sate, plugarii noştri, cetesc 
neasemănat mai mult de­
cât înainte d e războiu. 
Dragostea de carte şi gazeta 
poporală a crescut mult în 
vremea din urmă, deşt greu­
tăţile vieţi? şi scumpetea sunt 
aşa de mari. Dorul de lumi­
nare creşte din zi în zi în 
vreme ce satele trimit mulţi 
cop'i la şcol i le d e l à oraş la 
meserii, nici cei de acasă nu 
mai vor să rămână în întu­
neric. 
Nu numai anii războiului, 
cari ne au purtat prin multe 
ţări, unde am văzut ce pot 
face oameni i mai luminaţi 
decât noi ci şi împrejurările 
schimbate delà noi de acasă , 
ne au făcut să înţelegem 
preţul învăţăturii. Azi sunt 
deschise toata cărările vieţii 
şi pentru neamul nostru, a-
vem toate drepturile, nu mai 
suntem slugi ţinute ia o 
parte. Dar pe orice drum al 
vieţii, vedem că mai uşor 
răzbate omul cu carte. 
Pentru a avea însă un fo­
los adevărat din cetit nu e 
destul să ai dorinţa, ci să 
ştii şi ce să ceteşti. Pentrucă 
nu tot ce sc pune în tipar 
în formă de carte sau gazetă 
este literă de Evanghel ie . Şi 
gazetele şl cărţile sunt aşa 
cum le fac cei cari le scriu. Li­
nele sunt bune, altele sunt 
rele, unele sunt pline de în­
văţătură, altele nu ţi fo losesc 
la nimic, dimpotrivă te pot 
îndrumă pe cărări primejdi­
oase . 
Multă lume nepricepută se 
tâ m peşte şi mai rău dintr'o 
carte rea sau dintr'o gazetă 
scrisă nu pentru luminarea 
omului, ci pentru a i în 
vrăjbi. 
Deaceea trebuie să fim cu 
băgare de s e a m ă când vo im 
să ne luminăm prin cetit, să 
nu cetim orice ne cade în 
mână, nici să nu c u m p ă r ă m 
carte sau gazetă înainte de 
a întreba pe preotul sau în­
văţătorul satului, ori pe alţi 
oameni mai luminaţi. 
Plugarul român ştiutor de 
carte, să albă înainte de 
toate o carte de rugăciuni, pe 
care să nu o ţină pe po l i ţă , 
s'o mănânce praful, ci să 
citească din ea decâteori are 
vreme, iar la biserică să 
ducă cu el şi să să roage 
sau să cânte din ea. 
E o mare prostie să te 
ruşinezi a ceti în biserică din 
cartea de rugăciuni, cum se 
ruşinează unii. Cine poate 
să-şi . Cumpere şi sfânta 
Scriptură a Noului Testament 
şi o Psaltire, în ele va afla 
mai multă hrană sufletească 
decât în oricare altă carte. 
Iar pentru desfătarea minţii» 
bune sunt Vieţile Sfinţilor, mal 
fo los i toare decât poveştile cu 
haiduci. Aceste cărţi fiind 
scumpe e bine să se cumpe­
re pentru biblioteca din sat, de 
unde să le p o a t ă ceti cât 
mai mulţi. 
Este sos i tă vremea când 
şi plugarii noştri să treacă 
delà cărticelele cu visuri şi 
Zodii, delà Epistoli i le min­
c inoase şi nefo los i toare la 
adevărata hrană sufletească 
din cărţile de rugăciuni din 
sf. Scriptură şi din Vieţile 
Sfinţilor. 
Cărţi vechi popora l e bune 
şi acum mai a l e s pentru cei 
ce sunt la începutul cetitului 
sunt : 
Viaţa şi faptele lui Alexan­
dru Macedón (Alexandria, 
Genoveva , Varia a m şi l o a -
saf, Robinson apo i multele 
cărţi de poveşti şi poezii po ­
porale. Avem azi multe căr-
ticile de învăţături creştineşti, 
cum sunt ele tipărite la Si­
biu de păr. Trifa, la Blaj de 
părintele I. Maior (Cărţile 
bunului creştin) şi la alte 
Episcopii . Putem cere de Ia 
toate librăriile diecesane ast­
fel de cărticele creştineşti 
de învăţătură. 
Bine şl folositoare de în­
văţătură în toate ramurile 
vieţii sunt cele aproape 100, 
cari se mal g ă s e s c de vân­
zare din «Biblioteca popo­
rală a Astrei>. Asemenea 
folosi toare cărţi sunt tipărite 
în Biblioteca popora lă a 
Casei Şeoale lor din Bucu­
reşti în «Pagini alese» şi în 
bibl ioteca «Cunoştinţe fo lo­
sitoare» a m â n d o u ă tipărite 
la «Cartea Românească» în 
Bucureşti. Se pot cere prin 
orice librărie. Sunt toate 
cărticele eftine între 5 şi 30 
lei. 
Toate cărticelele acestea se gă­
sesc azi aproape în fiecare sat 
românesc, în biblioteca şcolară. 
Nu avem decât să le cerem 
împrumut delà învăţător. Şl 
Astra şl Casa Şcoa le lor şl 
Ministerul Instrucţiunii s'au 
îngrijit ca să a v e m la sa te 
bune şi fo los i toare bibl io­
teci. 
Avem azi mai multe gaze­
te poporale bune, pe care 
le cunoaşteţi cu toţii, cea 
mai veche : Foaia poporului 
apoi Lumina Satelor Sibiu, 
Unirea Poporului, Blaj, Liber­
tatea Oră ştie, Lumea şi Ţara 
Cluj, Foaia Noastră Cluj, Gla­
sul Ardealului Cluj, Cuvântul 
Poporului Sibiu, Cultura Popo­
rului Bucureşti, Cuvânt Moldo­
venesc Chiş inău. ' 
Feriţi vă de gazete le cari 
varsă vrajbă între fraţi. 
I. Agârbiceanu 
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Viaţa ,— cu întortoche: ile 
ei dureroase şi nebănuită, — 
mă 'duce—uneori—prin co­
munele rurale, zăcăminte ale 
nepotolitului suflet românesc. 
Le vizitez cu dragoste şi cu 
bucurie. Găsesc în ele—atâtea 
lucruri care-mi umplu sufletul 
cu avânturile nădejdii în mai 
bine, atâtea motive care mă 
îndrituesc să cred ca un fa­
natic în duritatea de granit 
a neamului acestuia. Iată de 
ce nu pot trece mai departe 
fără un îndemn: 
— Vizitaţi satele—voi toţi 
cei convinşi de eternitatea şi 
frumuseţea sufletului româ­
nesc— caşi ceilalţi — scepticii 
şi neîncrezătorii, babele plân­
găreţe inutilii şi nestatornicii, 
învinşii şi desgustaţii... 
Vizitaţi satele şi cufundaţi-
vă sufletele în mireasma aro­
mitoare a patriarhalelor cos­
tume şi obiceiuri, în îmbinarea 
liniştită a culorilor şi forme­
lor, în măestrita aşezare a 
liniilor pierdute în marea fără 
ţărmuri a spaţiului... Viz'taţi 
satele pline de naivitate, voio­
şie, vânjoşie şi frumuseţi ne­
pieritoare... 
Dar încă un lucru: odată 
ajunşi în mijlocul lor—schim-
baţi-vă conştiinţele: părăsiţi 
orăşenismul acela îngâmfat 
care vă caracterizează, fără 
să vă onoreze prea mult,— 
lăsaţi la o parte acel spirit 
de târgoveţi îmfumuraţi şi 
înăcriţi, acea famfaronadă 
dispreţuitoare şi fiţi—în pri­
mul ioc—oameni. Cu sufle­
tele largi şi înţelegătoare, 
scăidate în acea caracteristică 
iubire de oameni— apropiaţi-
vă de sufletul ţărănesc şi 
căutaţi să i înţelegeţi sesizân-
du-i nebănuitele taine. Staţi 
de vorbă cu ţăranul la el 
acasă şi vă veţi miră nu numai 
de ceie-ce veţi auzi, dar şi 
de haina în care acesta ştie 
să-şi înfăşoare gândurile. 
învăţaţi însă—mai înainte 
de orice—să vă apropiaţi de 
el cu dragoste, cu răbdare, 
cu interes şi chiar cu acea 
curiozitate caracteristică pele­
rinului. Numai aşa veţi veni 
reîntineriţi sufleteşte delà acea 
Mecă plină de nădăjduiri 
sănătoase a naţionalismului 
românesc. 
Paul I. P a p a d o p o l 
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Vindecarea Slăbănogului 
de 38 ani S. G r e a V u D u n ă r e 
In ziua de 10 Mai, îm­
plineşte un an de când s'a 
stins din viaţă; într'un sat 
W>1 
' Ж і К Ш ^ ^ ^ о г і pe jos, adunând material 
1Ь-л - , í p e n t r u o monografie a D o ­
it:^ brogei Nouă, monografie care meni obrajilor; eşih, vorbea 
'ШЩА şi apărut în editura «Cui- încet de tot, şi tuşia mereu, 
tura Naţională», şi care avea Mi-a spus că se hrăneşte 
scopul să arate străinilor că cu rămăşiţe la un restaurant, 
acest pământ unde la fiecare că doarme pe cărămizile şt 
pas se găseşte câte o ruină, molozul caselor în construcţie, 
un zid de cetate romană, este şi că ar vrea să plece acasă 
al nostru. ~ ш Dobrogea la Seimeni — 
L-am cunoscut acum cinci pe malul Dunării, 
ani pe acest tânăr cercetător. a H[. aranja materialul pen-
Pe o vreme ploioasă de t r u * ф Д г , г е а monografiei Do-
toamnă, cu ghetele'rupte, hai- brögei nouă, şi şi pregătia 
Doi ani mai târziu, îl gă­
sesc pe străzile Capitalei, cu 
ghetele rupte — cu nişte pan­
taloni mari, mai sus de piept 
(cum 1-a văzut şi a scris 
despre el D-l Tudor Arghezi 
în «Ramuri»), nu mai era a-
celaş Greavu pe care 1 cu­
noscusem înainte. 
Era descurajat, slab, cu u-
— In ceasul în care să­
vârşim păcatul, ar fi mai bine 
să piară soarele delà ochii 
nele pline de noroi, obosit, 
grozav de obosit, după un 
drum de zeci de km. pe jos, 
cu o geantă zdrenţuită în 
conferinţele pe care le ţinea 
la societatea stud. în geografie: 
»Soveja», p r i n bună-voinţa 
D-lui Prof. Mehedinţi. De-
atunci nu l-am mai văzut. 
Auzisem că luase un ser­
viciu, că era mai bine îmbră­
cat, şi că tipărise primul vo­
lum din monografia la care 
lucrase vreme îndelungată. 
Acum un an, citesc într'o 
revistă moartea acestui tânăr 
învăţat, răpus de o boală 
ce nu iartă. Acolo, pe malul 
drept al Dunării, Greavu 
doarme somnul de veci, în 
pământul Dobrogei, pe care 1 
cercetase în lung şi lat, bătut 
de ploi şi ninsoare, ars de 
soarele dobrogean, adunând 
material pentru cea mai com­
pletă carte asupra Dobrogei, 
pe care o iubise ca nimeni 
altui. 
Trăian 1. Marinescu 
noştri, sau să se deschidă mână, plină de însemnări, s'a 
pământul sub picioarele noas- oprit seara la mine, şi plân-
tre şi să ne înghită de vii, gând mi-a spus mizeria in 
fiindcă în ceasul acela insul- care se zbate neajutându-1 ni-
tăm pe Dumnezeu, creatorul meni, apoi scuturându-şi ple-
şi Mântuitorul nostru, in- tele lui negre, privmdu-mă în 
sultăm dreptatea lui, cu o iată, mi a spus de planurile 
îndrăzneaţă călcare a învăţă- mi ш viitor, 
turilor lui, aprindem urgia lui. M'a uimit ştiinţa pe care o 
Aşa dar cei ce păcătuieşte poseda, aproape pe tărâmurile, 
face un rău mai mare decât Era înzestrat cu o bună me­
ri ra sărbătoarea Iudeilor şi 
lisus a mers în Ierusalim.. 
Aci era un lac tămăduitor de 
boale si alinător de suferinţe. 
In preajma acestui lac, cu 
numele de Vitezda sta mul­
ţime de bolnavi care aşteptau 
momentul să intre în lac şi 
cel care intra întâi după tul­
burarea apei se făcea sănătos 
de orice boală era suferind. 
Printre aceşti bolnavi era şi 
unul, care de 38 ani sta lângă 
lac şi aşa de slab era şi ne­
putincios, că nu putea să se 
mişte, ca să intre în lac în 
momentul când îngerul Dom­
nului turbura apa. Nimeni 
nu i da ajutor, suferea în ini­
ma lui. 
Singura lui speranţă era 
încrederea în puterea cea 
mare a lui Dumnezeu, că 
doar odată i o trimite pu­
terea divină ajutorul, ca să 
poată să intre în lac. Para­
liticul din Capernaum era 
purtat pe pat de oameni 
care 1 au ajutat introducân-
du-1 prin acoperişul casei Ia 
lisus, ca să i vindece; pe a-
cest slăbănog nimeni nu-1 
ajuta, nimănui nu i se făcea 
milă de el. Soseşte însă mo­
mentul ; lisus vine să cerce­
teze pe cei suferinzi, să tă-
măduiască pe cei bolnavi, să 
aline durerile. 
Dialogul între lisus şi slă­
bănog a fost scurt. Din răs­
punsul suferindului se între­
zărea credinţa şi nădejdea 
fără pic de şovăire. De atâta 
vreme suferea, dar inima lui 
convinsă de puterea Dumne­
zeiască nu i-a dat prilej de 
desnădejde, de ş o v ă i r e . 
«Doamne n'am pe nimeni 
să-mi dea o mână de ajutor 
ca sâ intru îu lac şi alţii in­
tră înaintea mea. Vrei să fii 
sănătos ? Da, răspunse slă­
bănogul, în puterea credinţii 
lui !.. Scoală-te ia-ţi patul tău 
şi umblă. Şi îndată slăbăno­
gul s'a sculat, şi-a luat patul 
în care zăcuse 38 de ani şi 
a plecat la casa lui. 
Viaţa noastră este încon­
jurată de o mulţime de rele, 
dar cel mai mare rău este 
păcatul care ne îngreuiază 
mai mult starea noastră faţă 
de Dumnezeu. Păcatul ! Ce 
cuvânt amar! De nu ar fi 
fost păcatul nu ar fi for.t nici 
boale, nici osândă veşnică. 
Toate mulţumirile lumei 
acesteia nu pot să scape pe 
om de suferinţele provenite 
din păcat şi ca exemplu avem 
pe Cain ucigătorul de frate, 
pe Iuda vânzătorul Stăpânului, 
care au murit prin mustrarea 
cugetului lor. Prin păcat o-
mul pierde graţia lui D zeu 
şi prin ea nădejdea de a se 
mântui. Ilie Miniat relativ la 
săvârşirea păcatului spune: 
se poate descrie de mintea 
omenească. 
Pentru acest mare rău care 
paşte viaţa noastră, oare nu 
este niciun mijloc de scăpare ? 
Da este. La Dumnezeu toate 
sunt cu putinţă. Puterea lui 
Dumnezeu a fost transmisă 
Sf. Apostoli prin cuvintele : 
« Luaţi Duh sfânt şi oricâte 
veţi lega pe pământ vor fi 
legate în cer şi oricâte veţi 
deslega pe pământ vor fi 
dezlegate şi în cer». Aceasta 
morie şi cu o mare putere de 
muncă. Şsoala primară Segarcea—Dolj. 
M a i c a S m a r a ş i Ţ a r a 
Prin valurile omenirei, înfrun­
tând şi trecând peste multe..., 
multe.., aleargă, zbârnâe, şi strân­
ge ca o albină, împrăştie apoi 
ca un crin mirosul, binefacerile 
putere apoi a fost transmisă culturii sale pentru ţara «Maica 
preoţilor, reprezentanţii direcţi Smara». 
ai lui Dumnezeu pe pământ. Din suferinţele-i şi bucuriile de 
Aşa dar când cineva este Ie- care a avut parte, o jumătate de 
gat de păcat se poate deslega veac cu gândirea şi cu pana de 
de el în două moduri : ne- multe ori, cred, udata cu câte o 
mijlocit, într'un mod mai pre- lacrimă, a făurit izvor de cultură 
sus de fire, cum s 'a întâmplat pentru fiii şi fiicele acestei ţări. 
slăbănogului de la Vitezda. Şi Aci o vezi în ţară, aci o vezi 
mijlocit, în mod firesc, prin trecând graniţele, dar, în tot lo-
pocăinţă. Pocăinţa dar, este cui şi ori unde merge, este dusă 
cheia cu care se deschid u- de un singur gând : «Pentru 
Târgoviştea îi este leagănul în 
care-i stau amintirile copilăriei şi 
anilor din primăvara vieţii. — 
Pe unde umblă cât se depărtează, 
dorul şi dragostea de acest lea­
găn în care-i stau multe... multe... 
amintiri, o duce înapoi din când 
în când I 
Nimeni de aci, nu s'a gândit 
mai mult ca dânsa la acest lea­
găn plin de multe alte amintiri 
istorice, măreţe. 
Maica Smara, a stăruit, a aler­
gat, a bătut la toate uşile şi a 
înzestrat bătrânul cuib al voevo-
zilor cu : 
şile cerului în mod mijlocit, 
prin puterea preoţilor pe care 
o au delà lisus Hristos, prin 
Sf. Ap. Petru căruia i-a zis : 
— «Şi-ţi voi da ţie cheile 
împărăţiei cerurilor ».— La fie­
care pas suntem târâţi în 
păcat de poftele şi plăcerile 
acestei vieţi. Nu vrem să mai 
ştim de nimic, făcându-ne 
surzi la glasul Bisericii, care 
ne chiamă în fiecare ceas la 
pocăinţă. Când pierdem însă 
vreo speranţă începem a ne 
gândi şi a ne aduce aminte 
de o altă viaţă, care ne aş­
teaptă dincolo în eternitate. 
Această gândire ne loveşte 
ca un trăznet, întunecându-ne 
mintea şi deschizându-ne în 
faţă munca veşnică a iadului. 
Pentru scăparea de păcat când 
trebue, aşa dar, ca să facă 
ţară». 
1. O statue a poetului Grigore 
Alexandrescu. 
2. O cruce ridicată în aminti­
rea eroului Tudor Vladimirescu, 
se zice chiar pe locul unde 
a fost omorât. 
3. Clădirea sfintei Mitropolii, 
de zeci de ani stă neterminata, 
Maica Smara, n'a dtzarmat până 
ce n'a văzut acest măreţ loraş 
terminat. 
Fapte demne de adevărată 
româncă, care trebuesc cunoscute. 
A fost şi este mulţumită, că 
tot ce face, este pentru ţară. 
Stan Gh. Perşinaru 
Societatea Naţionala Ortodoxă în audienţă la 
A. S. R. Principesa Elena 
Luni 5 Mai. orele 5—7 
p. m. Societatea Naţională a 
femeilor române a fost invi­
tată cu comitetul ş i preziden-
tele ei parohiale la un ceai la 
A. S.R. Principesa mamă Elena, 
care este preşedinta de o-
noare a numitei societăţi ş i 
care mai primise ş i pe con-
gresiste cu ocazia congresu­
lui care a avut loc în capi­
tală între 27—30 Aprilie. 
In misteriosul palat delà 
creştinul mărturisirea? La şoseaua Kiselef,înconjurat de 
această întrebare mi-amintesc tei ş i castani înfloriţi, A. S. 
de răspunsul marelui Diogen, R. Principesa noastră scumpă, 
când I-a întrebat un nobil: înconjurată de doamnele de 
Când se cade să prânzească onoare ne-a primit, cu amabi-
cineva, adică la ce ceas din h'tatea i cunoscută, întreţinân-
zi: Atunci Diogene ia râs- du se cu fiecare d-nâ preşe-
duns: De este bogat, când dintă ş i căutând să afle acii-
vrea, iar de este sărac, când vitatea din parohiele lor, cum 
are». Aşa dar creştinul să sc ş i ce ar mai f i de pus la cale 
pocăiască atât timp cât este 
sigur, că trăeşte. Astăzi vie- , •—— 
ţueşte, mâine nu ştie dacă 
mai ajunge. Nădejdea ş i spe-
ran ţa nu trebuiesc îndepărtate 
din sufletul nostru, păstrându-
le ca pe nişte comori stinte 
până Ia sfârşitul vieţii. 
Slăbănogul de 38 de ani 
a suferit ş i în cele din urmă, 
graţie credinţei ş i nădejdii lui, 
s'a vindecat de boală, Dum­
nezeu nevoind niciodată moar­
tea ş i pieirca păcătosului, ci 
îndreptarea lui. 
Amin. 
Pr. D. Iliescu-Palanca. 
pentru înălţarea prestigiului 
Bisericei noastre ortodoxe, a-
părată atât de puternic de 
această societate şi de neo­
bosita ei preşedintă d na A-
lexandrina Cantacuzino, care 
ş'acum fără preget şi fără 
părtinire, a prezentat pe fie 
care dintre noi A. S.R. Princi­
pesei Elena, învederând şi 
faptele pioase şi activitatea 
colaboratoarelor sale. La ur-
mă tot dânsa mulţamind căl­
duros gingaşei mame a Su­
veranului nostru, căruia toate 
i-am zis în cor la plecare : 
Trăiască Regele Mihai ! Tră­
iască A. S. Principesa Elena !.. 
Printre doamnele prezente am 
văzut pe d nele de onoare 
Poenaru, Plagino, Catargi, 
d na Alex. Cantacuzino, Ma­
ria Glogoveanu, Florescu, 
Coandă, Smara, Oprescu, 
Crasnaru, Eftimiu, Gardescu, 
Dobrescu, Colonel Voiculescu, 
Victoria Voiculescu, Bediţea-
nu, Margaloescu, Maria Pre­
descu, general Constandache, 
D-şoara Delateişani, Irina Băr-
bulescu, Ana Manoil, D-na 
Dr. Carnabel,.PărinteleGeor-
gescu, d na Oteteleşanu şi alte 
d-ne preşedinte ale parohiilor 
din judeţe şi Capitală. 
ÎNAINTE (schiţă de Sculptorul Georgescu). 
Când goarnele-au sunat... 
Când goarnele au ̂ sunat la arme, 
Din munţi şi larguri de câmpii, 
In sbor s'au dus ai ţării fii 
Robia veche să o sfarme. 
Ne'nf ricoşaţi şoimani de munte, 
Volnici, cu piepturi de oţel, 
Pentru credinţă şi drapel, 
Au mers în foc şi lupte crunte. 
Prin zări de flăcări si de sânge 
Delà Oituz şi Mărăşeştl, 
Luptând cu lifte vrăjmăşeştl, 
O ţară ce părea că plânge. 
Cu steagul gloriei se 'nclnge, 
In munţi, în văi, pe-aripi de vânt 
Şi pretutindeni, unde sunt, 
Aceiaşi fraţi de un neam şi sânge. 
Se dase 'ncântătoarea veste : 
Că fraţi cu fraţi toţi mâna-şi dau 
Şi, cum strămoşii îl visau, 
Unit pe veci tot neamul este. 
Căci, după traiul dus cu anii 
In suferinţă şl în chin 
Şi plâns amar, acasă vin, 
Feciorii mândrei Transilvanii. 
Şi Basarabia 'ncătuşată 
A rupt ver igele de fier 
Şl Bucovina, cu-al el cer. 
Dea ei surori e 'mbrăţişată. 
Azi codri 'n freamăt nu zic cântul 
Dürerei noastre pentru fraţi 
Şl peste Prut, peste Carpaţi 
Stăpâni suntem pe tot pământul, 
Stăpâni pe veci, nestrămutaţi, 
Căci au strămoşii 'n ei mormântul. 
Iar când duşmani or vrea să sfarme 
Hotarul scumpei Românii, 
Din munţi şi lanuri de câmpii 
Să cheme goarnele la arme ! 
Ne'nf ricoşaţi şoimani de munte, 
Ca vulturii să ne luptăm ; 
La biruinţă toţi sburăm ! 
Ori toţi pierim în lupte crunte... 
Anton Lutea n 
1 0 M A I 
Te au plămădit din sânge şi răsboi 
li-au pus cununa florilor din raia 
-- Norod cu scuturi de eroi 
Şi te-au sfinţit în 10 Maiu. 
Iar cronicaru'n cartea vremii, 
A încrustat o horă de la Jii, 
Coroana de oţel deasupra stemei 
împrăştia'n ogoare, din raze aurii. 
Plăeşii cu arcaşii, venit-au să se'nchine 
In faţa unul inger şi mândrii copilaş 
Iar Oltul, cavalerul cu Banu Mărăcine 
Ii jură azi credinţă pe spadă de ostaşi. 
Ion Constantinescu—Stelar 
•te la -Mine II 
Să nu mai plângi. Atunci când 
ochii tăi nu mai pot ţine lacri­
mile, când suiletul tău nu mai 
poate ţine durerea, gândeşte-te 
la—Mine.—Numai Eu îţi voiu a-
duce alinarea, mângâierea. 
Ia o floare, (un crin) şi pri­
veşte-!. Priveşte-i petalele lui 
albe, absoarbe i parfumul lui 
îmbătător, dar gândul tău tot la 
Mine să se înalţe. 
Ascultă o muzică. Inima ta să 
se ameţiască de melodia subli­
mă, dar fiorul ei să R U te îm­
bete, căci după acel fior este 
durerea. Ascult-o, simte i tot 
sublimul, dar gândul tău tot 1д— 
Mine—sä plece. 
Simte parfumul nopţii şi cerul 
înstelat, dar întunericul să nu te 
cuprindă. Fugi, căci durerea este 
acolo aproape de el. 
Roua dimineţii, răsăritul soa-
relui, şi cântul pasărilor, să nu 
te ameţiască de sublimul lor, tu 
scutură ţi nectarul plăcerilor, căci 
suferinţa este tovarăşa ei. 
Iubeşte, dar iubeşte pe acei 
cari sufăr, iubeşte apa mării, iu­
beşte orbii, flămânzii, gura care 
cere pâine, iubeşte păcătoşii cari 
fac păcate, şi iubeşte pe acei 
toţi cari întind mâna înspre tine. 
Nu vezi tu verdeaţa câmpului, 
oile vesele cari o pasc ; simţi tu 
o clipă durerea mamelor cari 
plâng după meluşeii lor ?!... Simţi 
tu plânsul lor ?!... durerea lor. 
Uită-te la flori, simte şi le 
înţelege viaţa. Nn le rupe. 
Udà-le şi pliveşte-le de buru­
iene. Scaldă-ţi sufletul tău în 
parfumul lor, şi văzul ochilor tăi, 
în sublimul lor albastru.—Crinul 
—să nu te îmbete, iar parfumul 
lui ameţitor, lasă-1. ca roua să-şi 
scalde plăcerea ei divină în nec-
tarul lui. 
Nu plânge, şi nici o lacrimă 
să nu mai verşi. Treci tot înainte 
şi usucă-ţi ochii şi durerea ta, 
gândindu-te la—Mine.— 
Cununa — Mea—de spini, şi 
cuiele cari Mi-au străbătut mâi­
nile şi picioarele, M'au durut, 
am suferit, dar nu am plâns. 
Ochii Mei s'au închis pentru o 
clipă, dar s'au deschis iarăşi şi 
au cuprins întreg pământul, în­
treaga omenire. 
Vezi pomii cum se vestejesr, 
se unică, dar vor răsări alţii ; 
ei nu mor, căci nici voi oamenii 
nu muriţi ; sufletele voastre se 
înalţă acolo unde nu-i nici du­
rere, şi nici lacrimi. 
Gândeşte-te la—Mine—; pri­
veşte razele din jurai capului 
Meu, vezi inima Mea iară pizmă 
şi fără păcat, şi puneţi-le oglindă 
în faţa ta. 
Scoate din lacrimile tale : sub­
limul, binele, ajutorul celor în­
vinşi, celor păcătoşi, şi lacrimile 
tale se vor usca şi nu vor mai 
curge. 
Nu bea vinul ameţitor, fugi de 
el, căci după el vine păcatul, 
durerea ; fugi şi-ţi hrăneşte gura 
ta cu apa răcoroasă a izvorului, 
şi numai atunci vei simţi adevă­
rata plăcere a vieţii. 
Iubeşte pasările cerului, iubeşte 
fluturii, albinele, animalele fără 
de ajutor şi putere; tijută-le şi 
le sprijină, atunci când biciul 
persecutorului Ie loveşte. 
Să nu mai plângi. Tu nu tre­
buie să suferi. Pământul se usucă, 
şi ploaia vine şi-1 răcoreşte, soa­
rele vine cu razele lui calde, şi 
dintr'insul răsare pâinea care ne 
hrăneşte zilnic. 
Iarna vine, zăpada acopere tot ; 
dar primăvara cu soarele ei fer­
mecător, topeşte şi schimbă ză­
pada în unde dulci, cari curg— 
curg, şi în locul lor răsare iarba 
verde şi fermecătoare. 
Gândeşte-te la — mine. 
Maria S. Pallade-Galaţi. 
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Simptomatologie. Pelagra evo­
luează în trei faze : 
a) Externă sau cutanată, 
b) Gastrică cu tulburări gastro-
intestinale, 
c) Nervoasă. 
La început pelagra se mani­
festă prin slăbirea forţelor mus­
culare, ameţeli, insomnie. 
a) Prof. Dr. S. Nicolau, des­
crie astfel fenomenele cutanate : 
Eritemul se produce pe regiunile 
corpului, cari sunt de obiceiu 
descoperite. Pare să se desvolte 
niai ales sub influenţa razelor 
solare. Se localizează cu predi­
lecţie, pe faţa dorsală a mâinelor, 
unde debutează brusc o roşeaţă 
închisă care dispare prin pre-
siune. In câteva puncte procesul 
congesiiv merge până la sufu-
ziuni sanguine, fisuri, sau bule. 
Pata dorsală a celor două ul­
time falange, este aproape In-
totdeauna respectată (Raymond). 
Roşeaţa cu marginele nete se 
opreşte de obiceiu pe faţa dor­
sală a pumnului. Har cucereşte 
antebraţul până la cot. Eritemul 
se mai găseşte pe faţa dorsală 
a picioarelor, la gât, pe partea 
superioară a toracelui. Durează 
18—21 zile. După această peri­
oadă apare descuainarea, care 
se face in lame foliacée (în foi) 
alb-cenuşii. In acelaş timp eri­
temul se şterge şi pielea se pig­
mentează pe porţiuni mici, cari 
se măresc pe măsură ce noui 
puseuri critematoase apar, aşa 
că locurile de elecţie sfârşesc 
prin a lua o coloare generală 
tnchWă brună. Puseurile erite-
matoase apar mai des în Martie 
şi Aprilie, mai rar în Septemvrie. 
In cele din urmă pielea se a-
trollază. Tegumentele se usucă, 
se încreţesc, coloarea se Închide 
mai mult, sunt netede lucioase 
seamănă cu pielea uscată, a unor 
bătrâni cachectici (foarte slăbiţi). 
«Pielea după ce s'a înroşit se 
usucă, crapă şi se jupuieşte (e-
ritem, fupuială)». (V. Bianu) Eri­
temul este produs de razele ul-
tra-violete ale soarelui, şi ocupă, 
dupa cum am văzut, porţile cor-
pului descoperite, gâtul dosul 
mâinilor şi picioarelor, face a-
dică: «mănuşi» «coliere» şi «eio-
rapi* (Al. Obregia). 
b) Turburările gastro-intensl-
nale, se manifestă prin crampe, 
vărsături, diaree şi In special 
printr'o arsură foarte puternică 
pe esofag (pirosis). Bolnavul are 
o sete foarte intensă. Se alcooli­
zează şi probabil că rolul alcoo­
lului in agravarea pelagrei nu 
este mic. 
c) Faza manifetaţiunllor ner' 
voase, este o fază de alienaţie 
mintală. Ea se poate prezenta 
sub lormă agitatoare. Bolna­
vul are tremurâturi în buze, 
limbă, simte un nod iluzoriu in 
gât, şi arsură nestinsă la stomac. 
Are halucinaţii ; aude sunete de 
clopote, lovituri de ciocane, ci-
ripit. Atunci ţipă, înjură, fuge 
de acasă. Astfel se instalează în 
3—4 ani mania pelagroasă. 
Pirosisul este atât de grozav, 
încât ajungând în dreptul lacului, 
râului sau unei fântâni, nu-şi mai 
dă seamă de nimic, se aruncă 
In apă şi sfârşeşte prin înec. 
Confuzia mintală poate lua o 
formă melancolică, bolnavul de­
lirează, se crede stăpânit de du­
huri necurate, păcătos, şi tran­
sformat drept pedeapsă într'un 
animal (câine, pisică). Este un 
delir de autoacuzare, cu schim­
barea personalităţii. 
In ultima fază, dacă nu moare 
prin sinucidere, corpul bolnavului 
devine schelet : pielea,—mai ales 
în regiunile descoperite,—ia o 
culoare neagră-vânătă, moartea 
survine prin cachexie. 
Tratamentul 
Profilatic. Dir. cele de mai sus 
rezultă că pelagra este o boidă a 
alimentaţiei exclusive cu porumb, 
mai mult sau mai puţin stricat. 
Pentru a o evita, ţăranul tre­
buie să şi îmbunătăţească ali­
mentaţia, să consume, o mămă­
ligă din făină bună, şi să o al­
terneze cu pâine. 
Deoarece porumbul care se 
seamănă la noi este varietatea 
dinte de cal, (Zea Mays inden-
tata), care se coace târziu, tre­
buiesc răspândite varietăţi de 
porumb cincantin şi hăngănesc 
(din grupul Zea Mays Indurata). 
De după răsboiu, (1918) starea 
materială a ţăranului înbunătă-
ţindu-se, el se hrăneşte mai ra­
ţional ; lucrează pământul său şi 
nu al proprietarului sau arenda­
şului, cari la rându-le s ă i dea 
în schimb tain din făină de po­
rumb stricată, mucigăită. 
Este necesar totuşi ca medicii 
de plasă, preoţii, învăţătorii şi 
persoanele luminate din sat, să 
ţină populaţiei conferinţe într'o 
limbă populară, prin care să li 
se spună că porumbul trebuie cu­
les când este bine copt, făina de 
porumb să fie întinsa pe cearcea­
furi curate în straturi subţiri, 
timp de 48 ore, apoi să fie păs­
trată în vase uscate, cari să se 
acopere abia după ce porumbul 
s'a răcorit şi nu îndată ce e a-
dus delà moară. 
Curativ. Odată boala declara 
ta, prima indicaţiune terapeutică 
este pâinea. Trebuie interzis cu 
desăvârşire bolnavului să mai 
consume mămăliga. Părţile in» 
vadate de eritem, se tratează 
local, cu alifii emoliente şi anti-
ilogistice în straturi groase pro­
tectoare, acolo unde ea este in­
flamată. Este- bine a se unge şi 
cu diferite paste de zinc. Pela-
grosul va Ieri părţile bolnave de 
razele solare, căci acesta îi a-
gravează starea. 
La al 7-lea Congres al psihi­
atrilor şi neurologilor din ţară 
ce s'a ţinut în Septemvrie 1927. 
la Lugpj, Dr. Beüt şi Dr. Hof­
fmann A. (iaşi) au ridicat ches­
tiunea gastrogwunei în pelagră 
constatând că pe lângă o insu­
ficientă a sft£fift$uflH, există şi o 
atonie gastrică. Ei recomandă 
sugestia tenoftautică. 
La acelaş oaagnes, primul, do­
vedeşte cu date statistice că pro­
centul ce l Biai дамге al bolnavi-; 
lor alienaţi, dm Spitalele Socola 
şi Costiugenb eate dat de pelag-
noşi. Aceştia reprezintă 25 la 
sută, întreciod numărul bolna­
vilor alienaţi de provenienţă si­
filitică (paralizie generală pro­
gresivă şi tabes). Cere uşurarea 
cendiţiunilor de internare in spi­
tale a bolnavilor alienaţi prin 
pelagră (mai cu seamă în Mol­
dova şi Basarabia), pentru ca 
tratamentul să poată ii aplicat 
cât mai de timpuriu. 
Dispariţia pelagrei este o pro­
blemă de resortul igienei alimen­
tare. 
Să ne amintim că ţăranii lui 
Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazu 
mâncau pâine. Ei n'au cunoscut 
mămăliga, ci n'au suferit de pe­
lagră. 
Adm. Căpit Ovid Constantinescu 
Medic Locotenent Dr. AL Binder 
In noaptea de Vinerea Pati-
milor, a izbucnit un foc la Bise­
rica din Com. Costeşti din Jad. 
Argeş, arzând până la temelie, 
împreună cu credincioşii aflaţi 
Ia slujbă în număr de 114. 
Pentru a putea lămuri mai 
bine această chestiune, vom 
spune după cum ne mărturiseşte 
colaboratorul nostru Qh. Mari-
nescu, care a avut durerea de 
a ş i pierde două surori în Bise­
rică, una de 18 ani şi alta de 16. 
Focul a izbucnit pela ora 8 2 0 
seara. 
La îiceput se credea că focul 
a luat naştere delà o lumânare 
care ardea deasupra mesei ce 
se scosese cu Sf, Epitaf în faţa 
uşilor împărăteşti, de la care s'a 
aprins o coroană. Coroana însă 
a fost stinsă de nişte flăcăi, con­
tinuând chiar câtva timp slujba 
prohodului. De odată, când ni­
meni nu se aştepta focul a iz­
bucnit dinspre uşă, însoţit cu 
câteva minute mai înainte de un 
fum gros înăbuşitor. 
învălmăşeala a început să se 
producă. Preotul a rămas cu 
mâinile încrucişate pe piept, în 
faţa sfintelor uşi, ne mai ştiind 
ce să facă. Toţi au căutat scă­
parea la uşă, care nu era decât 
o deschizătură lată de GO cm. 
şi înaltă de ISO m. între tindă 
şi corpul Bisericii. Nu este însă 
adevărat, ceiace au scris unele 
gazete că s'a închis uşa, de 
oarece uşă nu era, decât la eşi-
rea din Biserică. 
Mai curând credem că cineva 
cu puţin înainte de izbucnirea 
focului s'a suit în clopotniţă, 
care se afla în podul Bisericii, 
plin cu lumânări, ceară, coroane 
tămâie şi alte lucruri păstrate 
acolo de ani de zile. 
Prin urmare dacă focul a iz­
bucnit prima dată delà intrare, 
nu e de aprobat că focul s'a în­
tins din pod, care a luat naştere 
delà vreo lumânare lăsată n-
prinsă de cei care se suiseră 
mai înainte acolo ?.. 
Groaza era de nedescris. Lu­
mea s'a îngrămădit spre ieşire 
şi a fost deajuns ca unul să cadă 
pentru ca ceilalţi s i nu poată 
ieşi. 
Femeile care se aflau în tindă 
au căutat să intre pentru a-şi 
scăpa copiii şi iarăşi învălmă­
şeală la intrare. împiedicând pe 
cei dinlăuntru, care ar fi putut 
să iasă, dacă nu toţi, dar o parte 
din ei, dacă ieşirea era liberă. 
Toţi cei aliaţi în Biserică a-
veau lumânări şi cărţi de pro-
hoade în mâini, aşa că în învăl­
măşeala produsă, acestea au 
căzut jos, şi focul i a cuprins şi 
de jos. 
Coroanele agăţate pe pereţi 
şi tavan aprinzându se, fie delà 
coroana de lângă candelabru, 
fie delà flăcările iibucnite din 
podul Bisericii, au căzut peste 
nefericiţii credincioşi şi hainele 
le au luat foc. 
In Biserică nu se mai zărea 
aproape nimic din cauza fu­
mului. 
Mulţi din credincioşi au murit 
înăbuşiţi de fum şi mirosul greu, 
şi au căzut jos. Aceştia sânt a-
cei care au fost acoperiţi de 
corpurile celor care au murit 
arşi la prăbuşirea acoperişului 
şi astfel se explică, dece feţele 
şi trupurile nu erau aşa de car-
bonizate ca şi ceilalţi. 
Vă închipuiţi pe de-o parte 
fumul, flăcările, spaima, învăl­
măşeala delà uşă împiedicau ie-
ir ea , iar pe de altă parte însăşi 
corpurile celor morţi înăbuşiţi, 
peste care trebuiau să treacă 
acei ce se îndreptau spre ieşire. 
înainte de a cădea acoperişul 
se auzeau strigăte spăimântătoare 
de ajutor, se vedeau feţele cu­
prinse de frica îngrozitoare a 
morţii se vedeau braţe întinse. 
Stai Ia câţiva metri te uitai la 
ei cum ard de vii şi nu puteai 
face nimic. 
Bârnele trosneau sub flacăra 
locului; ceara, tămâia, începuse 
să curgă din pod peste feţele ne­
fericiţilor, din cauza aceasta chiar 
aproape toţi aveau capetele arse 
şi mâinile deasupra întinse spre 
apărare. 
Preotul încercase să scape 
măcar copilul prin fereastră, dar 
era prea mică chiar pentru tru­
pul copilului de 10 ani. Şi-a 
dat seama de tot până in ulti-
mile clipe ale vieţii, de oarece 
a înfăşurat Sf. Evanghelie în epi-
trahil pentru a nu arde, şi-a luat 
lângă El în Sf. Altar pe copilaş 
şi astfel a fost găsit mort cu Sf. 
Evanghelie într'o mână şi cu 
copilaşul în alta. 
La un moment dat acoperişul 
a căzut. Un zgomot surd, un 
muget îngrozitor al celor din­
lăuntru şi totul a luat sfârşit. 
Cei care au scăpat, spun că 
au eşit pe brânci, deoarece în 
picioare era peste putinţă, in­
trarea fiind astupată de trupu­
rile celor îngrămădiji. 
Miros de carne arsă, care a 
ţinut trei zile în tot satul, urletul 
câinilor, vaetele şi ţipetele ma­
melor înebunite de groază, pre-
făcuseră târguşorul Costeşti în­
tr'un iad de nedescris. 
Fiecare trăia cu speranţa că 
i-a scăpat odorul din focul în­
grozitor şi alergau delà Biserică 
spre spital, unde se svonise că 
sânt răniţii, care au putut ii 
scoşi. 
La sosirea pompierilor Biserica 
arsese până în temelie, aceştia 
n'au putut face altăceva decât 
să stingă corpurile, care luaseră 
foc şi astfel s'au mai putut cu­
noaşte de către familie, după un 
semn : o bucată de haină, un 
inel, o gheată, cercei, sau dinţi 
de aur. 
Este de condamnat atitudinea 
şefului de depou, care n'a voit 
să dea pompa pentru foc, pe 
care o avea în magazie. 
Pentru scăparea celor din lă-
untru nu s'ar mai fi putut face 
nimic, căci In mai puţin de 15 
minute Biserica întreagă a fost 
arsă. Decă însă pompa depoului 
ar fi fost adusă delà început, 
corpurile n'.îr fi fost atât de 
carbonizate, unele din ele nepu­
tând fi cunoscute. Nu se pot 
descrie în cuvinte înfăţişările ce­
lor morţi. 
A doua zi grozăvia a fost mai 
mare. 
Să cauţi printre o sută- şi ce­
va de morţi, pe cel care ţi-a 
fost scump şi drag. să-l găseşti 
să-l iei în braţe şi să vezi cum 
îi cade.- capul dacă-1 mai avea, 
piciorul sau bucăţi din trup. 
Corpurile au fost aşezate toate 
într'o vale, numită de atunci: 
«Valea Plângerii», unde n'a fost 
locşor să na fie udat cu lacri­
mile celor rămaşi. 
Se cuvine multă cinste tuturor 
acelor care au dat ajutoare, fie 
cu vorba sau cu fapta, în clipele 
acelea de groază şi de plâns. 
La înmormântare au fost 40 
de preoţi, în frunte cu P. S. Sa 
Episcopul Nichita al Argeşului. 
Mulţi din preoţi nu puteau sluji 
din cauza plânsului şi n'a fost 
om din marea mulţime care să 
nu fi vărsat o lacrimă sinceră 
în amintirea morţilor. 
Costeştii, de atunci a devenit 
loc de pelerinaj. 
In faţa Atotputerniciei lui Dum­
nezeu ne plecăm umiliţi şi nu 
putem să spunem decât: Să-I 
odihnească în pace, iar ţărâna 
să le fie uşoară. 
D iac V. Fussu 
D r o g h i ş t i i 
De un cârd de vreme le­
gile în ţara noastră făcute 
cu bună înţelepciune, pier. 
Cauza pieirii lor, sunt pof­
tele omeneşti, ce se nasc 
pentru ochii strălucitori ai 
banului. 
Campania pe care o duc 
farmaciştii contra droghiştilor 
este de aşa fel, încât întrece 
orice margini ale egoismului 
omenesc. Prin mijlocirea câ­
torva personagii, va face să, 
aducă guvernul o lege contra 
droghiştilor. Crede oare că 
o ramură de comerţ ce da­
tează de o sută ani şi con­
sfinţită prin legi se poate 
distruge ? Nu ! Apoi opinia 
publică nu va da curs să fie 
speculată şi examenele la care 
sunt puşi droghiştii nu va 
tolera o astfel de crimă. 
Viaţa practică ne oferă zi 
cu zi, că un comerţ cu cât 
este mai întins, cu atât pros-
perează şi distruge pe spe­
culanţi. 
Cred că ministrul sănă­
tăţii nu va ţine seamă de 
câţiva puţin interesaţi ai co­
merţului cu medicamente şi 
va reda proectul în forma cea 
mai perfectă să nu distrugă 
o clasă de oameni, ce de zeci 
de ani câştigă o frântură de 
pâine. Ştiu ca Dl. Răducanu 
Ministrul Sănătăţii e înţelept 
şi din înţelepciunea clară va 
isvorâ dreptul ce este de 
multe ori consfinţit prin le­
gile divine. O clipă de jude­
cată a guvernului, va fi o 
faptă înţeleaptă pentru viitor. 
Atât. 
Vornicul Har ie 
O PROPUNERE 
I E D U C A Ţ I U d E A M E D I C O - S O C I A L A 
I IM C O M B A T E R E A A L C O O L I S M U L U I 
j """ de DL pensionar Nicolau 
Acest $tudiu interesează pe 
I toată lumea, toate clasele sociale, 
i de la cel mai sărac până la cel 
I mai bogat, toate etăţile şi ambe-
I le sexe, fără să atingă suscep­
tibilitatea cuiva, cu generaţiile 
dintre 1 8 - 2 0 până la 24 de 
ani şl constă în preparaţiunea, 
delà însurătoare şi măritiş până 
la bătrâneţe, la toate persoanele 
ce uzează şi abuzează de bău­
turile alcoolice, 
Coneecinţele băuturilor alcooli­
ce sunt pentru o ţ îră, pierderea 
braţelor de muncă, lenea, trân­
dăvia, pierderea raţiunei, pier­
derea rasei, înmulţirea crimelor, 
precocitatea tuturor viţiilor ce 
devin pasionale, scăderea forţe­
lor fizice şi intelectuale, înmul­
ţirea analfabetismului, — precum 
şi înmulţirea tuturor bolilor cor­
porale (pelagra, nebunia). 
Aceste boale ale alcoolismului, 
cari şi le face sau şi le Însu­
şeşte omul singur şi sunt sub 
voinţa lui, întrec cu mult pe 
toate celelalte boale la un loc 
şi care sunt independente de 
voinţa omului (boalele microbiene 
şi chirurgicale). 
In toate ţările, lumea îngro­
zită de consecinţele acestui flagel 
social, a început a lua măsuri 
mai drastice, începând o luptă 
făţişă şi reacţionând sub toate 
formele, morale, intelectuale, 
administrative şi fiscale cu a-
menzi foarte mari, pentru a 
scumpi producerea alcoolului şi a 
opri Introducerea lui din alte 
ţări unde este mai eftin. 
Dar toate aceste mijloace n'au 
dat rezultate satisfăcătoare până 
astăzi, din cauză că obiceiul de 
a bea nu se poate combate sau 
opri cu legi sau regulamente, 
mai întâiu pentru că, clasele so­
ciale sunt pendinte una de alta 
şi pentru că este o clasă socială 
ce face majoritatea populaţiei lo­
cuitorilor majori şi bătrânii de 
ambele sexe, care nu pot ii 
opriţi cu desăvârşire delà obi-
ceiul rar sau intermitent, şi al 
doilea pentru că oricât ar ii de 
scumpă băutura nu se ţine so­
coteală. Trebuiesc deci formate 
genersţii întregi, pregătite a se 
abţine delà băuturi, aceştia vor 
forma contingentele generaţiilor 
viitoare şi care singuri se vor 
opri delà băutură. 
Ţara Românească nu face 
excepţie din cercul vicios a al­
coolismului şi mai cu seamă la 
populaţia rurală unde se fabrică 
băuturile alcoolice de însuşi lo­
cuitori. 
In acest scop şi pentru mijloa­
cele de combatere, propun un 
mijloc ce-1 cred folositor şi anu­
me studiul, numit : 
Educatiunea medico-
socialâ 
Ce es te ace s t s tudiu şl în ce 
c o n s t ă ? 
Este o, preparaţiune a gene­
raţiilor tinere de ambele sexe 
între 18 20 24 ani, în şcoală la 
clasele superioare de liceu, sau 
în afară de şcoală prin care se 
arată şi se demonstrează ştinţifi-
ceste pericolele şi ravagiile ce le 
fac băuturile alcoolice asupra o-
mului şi animalelor, astfel că a-
tât băeţii cât şi feiele fie din li^ëu 
fie că au eşit din şcoală şi au 
rămas la casa lor de s'au căsă­
torit, intrând în viaţa socială să 
lie pregătite de pericolul ce aş-
Stupinele, este un sat cu 
gospodari model, în comuna 
Chirnogi din jud. Ilfov. Aci 
locuitorii se ocupă cu agri­
cultura. 
De remarcat este că Stu-
pinenii sunt renumiţi prin 
cultura viţei de vie, lucru rar 
de văzut pe marginea Du­
nării. 
Cum intri în sat rămâi 
uimit de gospodăriile fru­
moase şi curate ale stupine-
nilor. In mijlocul satului se 
ridică măreţ, sfânta biserică 
ridicată de Stupineni pentru 
a aduce laudă lui Dumnezeu. 
Oamenii cinstiţi şi buni au 
parte şi de noroc. Norocul 
îl au cu vrednicul preot pe 
care Га trimis Dumnezeu 
pentru a propovădui stupine-
nilor cuvântul sf. Evanghelii. 
Preotul Constantin Dobre 
seu, de 25 de ani propovă-
duieşte în mijlocul lor calea 
adevărul şi dreptatea. De 25 
de ani acest stâlp desintere-
sat de El însuşi a lucrat nu­
mai şi numai pentru lauda 
Stupinenilor. A reparat sf. 
Biserică, a făcut o clopotniţă 
cum rar se văd prin satele 
de pe marginea Dunării. 
A făcut o bancă populară 
în sat, pentru a veni în aju­
torul enoriaşilor, dând bani 
cu dobândă mică, atunci când 
săteanul are nevoe. S'a inte­
resat în deaproape de starea 
culturală a satului şi împre­
ună cu vrednicul învăţător 
Popişteanu, au muncit pentru 
ridicarea şcoalei, arătând eno­
riaşilor că numai prin şcoală 
omul ajunge să trăiască mai 
uşor în viaţă. Prin faptele 
şi învăţăturile frumoase ale 
preotului Dobrescu, s'a isbutit 
să se desfiinţeze mai multe 
cârciumi, care duceau pe 
Stupineni la ruină, rămânând 
una singură la aproape 
1000 de capi de familie. 
Cu ocazia cercului pasto­
ral ce s'a ţinut la 30 Martie 
la Stupinele, s'a observat că 
Biserica trebuia făcută de 
două ori mai mare pentru a 
încăpea lumea din Stupinele, 
cu copiii care veniseră la 
slujbă. 
Fiind întrebat, că dacă 
graţie muncii sale de 25 de 
ani de preoţie şi roadele fru­
moase care le culege acum 
Ia vreme de bătrâneţe, are 
vreo dinstincţie, părintele 
Dobrescu a răspuns: „N'am 
nici o distincţie, sunt însă 
preşedintele cercului şi mun­
cesc în parohie, ca şi cum 
aş fi în primii ani de preo­
ţie. Sunt bucuros că n'am 
muncit degeaba, să dea Du­
mnezeu ca urmaşii mei să mi 
continue drumul aşa cum îl 
voi lăsa eu'. 
Aşa sunt oamenii care 
muncesc, străduindu-se pen­
tru binele altora, sunt nebă­
gaţi în seamă, nerăsplătiţi, 
pentru aceştia nu există altă 
răsplată decât în Ceruri. 
Stupinenii însă îi răsplă­
tesc prin cinstea şi respectul 
pe care îl poartă preotului 
Dobrescu, care, ca un părinte 
îi sfătuieşte ş i i ajută în ne­
voile lor. La aşa sat aşa 
preot, dar vremurile au în­
ceput să se schimbe şi să 
otrăvească satele curate cu 
un fel de buruiană amară, care 
s e chiamă politică. 
P. 
Mişcarea culturala" din 
Drăguşeni-Coyurlui 
Elevele şi elevii de curs se­
cundar din corn. Drăguşeni jud. 
Covurlui, prin felul cum înţeleg 
să-şi petreacă vacanţele şcolare, 
dau un frumos exemplu care ar 
putea fi cu folos imitat de toţi 
colegii lor. 
Constituiţi cu toţii în o socie-
täte culturală pusă sub auspiciile 
Casei Şcoalelor, încă de acum 
cinci ani. nu lasă o singură va­
canţă, în care sub conducerea 
celor mai mari ai lor, să ne dea 
frumoase şezători culturale. Să­
tenii din comuna lor şi din co­
munele vecine, vin în număr 
destul de mare ca să asculte 
aici lucruri folositoare şi să-şi 
petreacă câteva clipe frumos şi 
sănătos. 
Prin agoniseala munc.i lor, au 
făcut o bibliotecă cu peste o mie 
de volume, la care sătenii vin 
de iau cărţi pentru cetit. 
Au cumpărat mingi de foot bal 
tricouri etc., iar în această ^va­
canţă au cumpărat un radio la 
care sătenii ascultă muzică, con-
ferinţi, predici pe înţelesul lor, 
sfaturi şi glume cari le luminea­
ză mintea şi i înveselesc. 
Acum elevii din Drăguşeni se 
străduesc să strângă suma nece-
cesară pentru cumpărarea unui 
cinematograf. In acest scop au 
pregătit în Duminica Tomei o 
sfrbare urmată de bal. 
Serbarea a început cu confe­
rinţa D-lui Prof. Ştefănescu pre­
şedintele societăţii : «Contribuţia 
şcoalei, armatei şi a bisericei la 
susţinerea neamului», în care a 
evidenţiat datoria ce avem de a 
respecta aceste instituţii, a iubi 
şi-a asculta pe reprezentanţii lor. 
Au urmat frumoase cântece con­
duse de studentul Al. Dumitriu, 
poezii patriotice şi anecdote, re­
citate de membrele şi membrii 
societăţii, cântece populare cân­
tate de fonograf şi de fetele 
din comună, precum şi audiţie 
la radio. După serbare a . urmat 
şi bal public. 
S? aduc mulţămiri autorităţilor 
judeţene şi comunale cari au dat 
tot concursul pentru ca serbarea 
şi balul să dea roadele aşteptate 
F rumos concurs au mai dat şi 
D-nii. învăţători: I. Totolici şi N. 
Talmaciu. Deasemenea şi Dl C. 
Capotă. Preşedintele Coopera-
tivei, a dat sala în care s'a in­
stalat aparatul de radio. 
Cu astfef de săteni şi elevi se 
pot face frumoase lucruri în co­
muna noastră. 
Pass . 
Rugăm stăruitor plătiţi abonamentul 
teaptă pe noul născut sau odrasla 
lor cea mai scumpă în cazul a-
buzului de băuturi spirtoase. 
Aceste preparaţiuni să se 
facă de persoane cu greutate 
socială şi competinţi în materiei, 
pregătiţi expres de către guver­
nul ţării respective, precum ar 
fi profesorii pensionari, medicii 
pensionari, preoţii teologi, însăr­
cinaţi a face fiecare câte un 
studiu, ţinând conferinţe prin bi­
serici, şcoli şi ateneele populare, 
iar la sfârşitul anului a se aduna 
ntreg materialul, examinat de o 
anume comisiune şi premiate a-
ceste lucrări, ca pe urmă să 
rămână un manual pentru pro­
pagandă în şcoli şi în socie­
tate. 
Aceste studii, sau instrucţiuni, 
vor începe a prepara pe viitorii 
soţi căsătoriţi, despre pericolele 
în timpul sarcinei viitorului lur 
copil. 
In acest scop li se va arăta 
exemple c ă : dacă ouăle de 
găină vor fi trecute prin vapori 
de alcool, puii ce se vor naşte 
vor fi nişte monştri, epileptici, 
iar cei născuţi vii nu vor putea 
trăi decât c â t e v a ceasuri. 
Acelaş lucru se petrece la om, 
că dacă ovulele ambelor sexe 
vor fi încărcate sau conţin a), 
cool în timpul concepţiunei, co­
pilul născut va fi un epileptic, 
sau un schilod, sau un monstru, 
sau un criminal. 
Asemenea din experienţele 
făcute când se îmbată câinii cu 
— va urma — 
«CULTURA POPORULUb 
Sărbătoarea Mamei F U I O R OM I N F O R M A Ţ I I 
•»гі^ш^ві»ияніі іаніі ізпніввіів»ііі8 anal i імвііашааиііакязіі нвявввшанввв 
N'a fos t gând mai sublim, 
n'a fost idee mai curată, n'a 
fost sent iment mai înalt ca 
ace ia cari ne au Inobilat 
sufletul , ca s ă putem sărbă­
tori în toată lumea, pe Mama! 
Sărbătoarea Mamei e s t e 
sfinţirea celui mai dulce cu­
vânt p e care-1 rostim în 
v iaţă , atunci când ne râd 
ochii de bucurie şi atunci 
când ni s e s trânge inima de 
durere ! 
Mama ne-a legănat şi ne-a 
cântat p lângând! Ea şi-a 
molcomit durerea ca să ne 
s u r â d ă ! Ea a fost făcl ia 
către care ni s'au Îndreptat 
prima dată mânuţele , din 
leagăn. Mama, care nu n e - a 
strâns nicio dată înfăşându-
ne , care a ghicit totdeauna 
clipa când îi doriam sânul, 
când eram bolnavi , care-şi 
făcea nopţi le z i le când nu-i 
gânguream. 
Sărbătoarea Mamei e s t e 
ziua când s e sărbătoreşte 
bucuria pământului, ziua a-
mintlriior senine şi duioase . 
Ziua Mamei e s t e ziua în 
care triumfa ideala recuno­
şt inţă a lumii pentru A c e e a 
care a suferit trecerea noa­
stră în viaţă şi n e a desă ­
vârşit v iaţa . 
Mama e s t e Aceea, care, 
când n e stă alături, ne îm­
bărbătează, ne mângâe şi 
ne apără. Pentru mama, nu 
ex i s tă copil rau. Greşel i le 
noastre ce le mari, când îi 
suntem copii, nu sunt atât 
de mari în ochii Ei, cât sunt 
In ochii lumi i ! Ea l e micşo­
rează, l e arde cu focul dra­
gos te i Ei, iar uneori le spală 
cu ploaia lacrimilor Ei ! Dea-
c e e a nu ex i s tă fiu criminal, 
pentru Mamă, ci numai fiu 
care a greş i t . 
Numai Mama, ne poate 
Iubi desăvârşi t , numai Ea ne 
poate erta din toată inima ! 
A d u c e ţ i v ă aminte, toţi 
cari aţi avut o Mamă, că n'a 
avut pentru vo i niciodată un 
cuvânt greu. Că decâ te ori 
ne mustruluia tatăl şi s e 
turbura, Mama apărea pa­
văză , lua asupra Ei greşala 
noastră şi punea preţ al 
împăcării tatălui, zâmbetul 
Ei, vorba-I dulce şi de a tâtea 
ori... lacrimile E i ! 
Iar când s'a întâmplat ca 
s ă ne lase din vreme şi s ă 
rămânem singuri, chipul Ei 
ne urmăreşte toată viaţa. A-
tunci ne sunt z i le le mai p o ­
somorâte, v iaţa mai tristă şi 
amintirile mai duioase ! Icoa­
na Ei ne întăreşte în necaz , 
ne inoculează bărbăţie , ne 
învinge patimile, ne înobi-
lează pasiunile, icoana Ei... 
ne purifică. 
Dar, cât e s t e de grozav 
chinul celor ce n'au cuno-
s c u t - 0 n ic iodată! Cum îşi 
frământă simţirea s'o găsea­
scă, cum O idealizează.. . cum 
O sf inţeşte duioşia necunoa­
şterii ! 
Copilăria noastră a crescut 
lângă isvorul răcoros al 
simţirilor Mamei. Din sânul 
Ei ne-am întărit puterea 
trupului. Din ochii El ne-am 
împrumutat seninătatea sin­
cerităţii . Din sufletul Ei am 
învăţat să cred em. . din ini­
ma El am învăţat să iertăm, 
să nu fim nedrepţi şi , mai 
presus de toate , din Inima 
Mamei am învăţat să iub im! 
Iar când visul nostru ne a-
duce înainte fiinţa dragă pe 
care inima ni-o doreşte , tot 
în poala Mamei cădem... şl 
plângem. 
Să pros lăvească sărbătoa­
rea Mamei, pe Mama simplă, 
curată şi bună delà ţ a r ă ! 
P e Mama săracă, modestă , 
pe Mama sfântă care-ş i 
poartă în braţe sau pe umeri 
odrasla tăriei Ei, în câmpul 
ars de soare, sub năduşala 
muncii. Pe Mama tuturor a-
mărăclunilor, pe Mama tutu­
ror necazurilor şi nevoilor, 
pe Mama care s'a născut 
roabă, pe Mama p e care n'o 
ş t ie nimeni, dar care a dat 
lumii t o t ! 
Ziua Mamei e s t e sărbăto­
rirea ex is tenţ i i f izice şi mo­
rale a lumii. Mai multă cin­
s t e Mamei şi omenirea v a fi 
mai bună. 
NICOLAE GRECU. 
CULTURALE 
A doua zi de sfintele Pa­
şti (21 Aprilie a. c ) , sub 
conducerea domnului învă­
ţător N. Mihalcea, elevii de 
la şcoalele secundare din co­
muna Stoeneşti, jud. Vlaşca, 
au dat o prea frumoasă şi 
reuşită serbare, în prezenţa 
unui număr de săteni. 
Domnul Mihalcea, prin 
modesta-i conferinţă a arătat 
pe înţelesul tuturor adevăra­
tul rol al serbărilor şi şeză­
torilor culturale. 
Apoi a vorbit părintele 
Marin Popescu, unde cu o 
foarte mare dragoste sufle­
tească s'a adresat către să­
teni cu următoarele cuvinte: 
„Noi aceştia de la ţară, sun­
tem singurii care ne am pă­
strat cu adevărat, limba, por­
tul, credinţa şi datina stră­
moşească". 
S'a pus baza unei biblio­
teci populare. 
Părintele Popescu şi d nul 
învăţător Mihalcea se găsesc 
în raporturi bune şi lucrează 
cu mult zel şi entuziasm 
pentru ridicarea păturii de 
jos. 
Deci, demnă este fapta lor 
spre u fi imitată şi de către 
alţii. 
Ion N. Drăgan. 
In st:ara zilei de 22 Aprilie 
a. c , in sula şcoalei din satul 
Ѵзіеа Copcii jud, Mehedinţi, s'a 
dat o frumoasă şezătoare cultu­
rală ,— la cure a asistat un nu­
meros public. 
Elevii — de curs primar pre­
cum şi alţi adulţi, pregătiţi în 
scurt, timp — au desfăşurat un 
bogat program cu; poezii, cântece 
fabule, dialoguri şi piesa, «.Sgrip-
ţuroaiC'i». Au luat parte — pe 
lângă săteni — şi tineret din sa­
tele vecine. 
S'au distins următorii elevi, în 
rolurile încredinţate : Borugă C. 
Niţa din clasa şaptea. Viaşu I. 
Ioan cl. patra, Nedelou D. Elena 
din clasa patra, Pasăre D. Ion 
ci. patra, şi alţii. — Elena Gârbea 
recită foarte frumos : «Mă­
măliga, plugarul şi cozonacul» 
de V, Militam. Tânărul Gh. P. 
Munteanu execută foarte plăcut 
monologul «Stancu rupt în coate» 
de S. N. Dumitrescu-Bistriţa şi 
altele, 
La terminare d. Iosif N. Du­
mitrescu-Bistriţa le ţinu o cuvân­
tare ocazională, după care se 
adu".e laude de reuşita acestei 
şezătoii. 
Sătenii au plecat pe deplin 
mulţămiţi, convingându-se de roa­
dele fiilor, cari şi-au dat oste-
neala de a se întrece în a re­
cita poeziile şi executa rolurile 
încredinţate. N. P. 
Colţul hazului 
Negustorul şi Sârbul 
Un Sârb sărac trase la un han. 
Acolo toţi mâncau şi beau, el cu 
ochii se uita. 
Văzându-i negustorul îi zise : 
— Tu bre, mănânci ceva? 
— Da. 
— Bei ? 
— Da. 
Şi-i aduse de toate. După ce 
mancă îl apucă de plată. El, însă, 
dădea din umeri că n'are. Ne­
gustorul, dacă văzu că n'are ce-i 
lua, căci hainele-i erau zdreanţă, 
îi trase o bătaie şi-1 goni pe uşă 
a!<ră. 
Bietul Sârb, merse ce merse, 
Iosif N. Dumitrescu-Bistriţa 
apoi uitându se spre hangiu, zise ; 
cDobra ! dobra I 
Glava târnava, dar burta dor-
dora !» 
Ţiganul şi punga de bani 
Într'o noapte, un ţigan visase 
că găsise o pungă de bani, pe 
care o băgase în sân şi o strân­
gea la piept cu putere. Insă, din 
nefericire visul nu ţinu mult, căci 
se deşteptă şi văzu cu părere de 
rău că-i lipseşte punga ; 
„Ptiu h si dracului să hiu, când 
hoi mai visa-o, dacă n'oi pripo­
ni-o bine de cheptul meu, să nu 
mai scape I» 
Se sgudue văzduhul de trăsnet, fum şi foc 
O inimă—ştiu fie—oricât, nepăsătoare 
N'ar sta când lumea 'ntreagă cuprinsă-i în vâltoare... 
Mai mult : Când însăşi ţara mea geme sub câlcâiu 
De Vrac, au nu se cade la harţă cel dintâiu 
Să fiu ? Noi, doar o mână ne vom lega Mărite 
Ca să pornim cu Tine în lupte îndârjite 
Şi 'n clipa grea ce vine, noi, ne-om lega să fim 
Ca fraţii laolaltă : Să 'nvingem sau murim t 
Ceata Aşa este 1 Aşa e ! 
Căp. P . Cu toţi jurăm credinţă 
Să câştigăm prin jertfe o mare biruinţă ! 
Fuior Nădejdile, avântul, le simt cum se 'noesc ! 
De astăzi,—fraţi ! Da ţi mâna. Voinici, vă mulţumescl 
Căp. P . Sunt fericit Voevoade ţi-o jur... Cu nerăbdare 
Oelos aştept a oastei Tale 'nfăţişare 
Vreau să ţi cunosc vitejii, prietenii, aş vrea 
Cu multă bucurie... 
Fuior N'am oaste! 
Căp. P. S'ar putea ? 
Fuior Prieteni : doar Setilă şi 'un Leneş... 
Cáp. P. Nu-i părere? 
Fuior La fel ca muncitorul cel fără de avere, 
Voios, în ziua albă ce se revarsă, — râu 
Ce singur însuteşte firavul bob de grâu 
Tot astfel port în mine : încrederea, Tăria 
Căp. P . N'ai oaste... tot nimica... 
Fuior MU soră : Vitejia... 
Căp. P. La fel cu vânătorul ce pleacă fără arc ? 
Iţi râzi de hoi, Mărite ! 
Fuior Nu ! râsul mi-l înţarc... 
Lupt singur cât de aspră e bătălia... 
Căp. P. Oare ? 
Fuior N'ai spus că nu-i pe lume un ins să mă doboare ? 
Căp. P. Oricât, dar fără oaste? Nu! Nu! Ai îndeajuns. 
Din şold desprinde-ţi cornul, cu grijă ce-ai ascuns 
Ca brazii să răsară, din văi, de prin umbrare 
De codru, să 'negrească întregul ţărm de mare... 
Fuior N'am oaste... 
Căp. P. Nu se poate ! 
Fuior N'am ! 
Căp. P . Ne mai auzit! 
Şi vrei să lupţi cu Vracul ? Dar cum te-ai chibzuit 
Să 'nfrunţi c'o mână slabă o namilă, urgia ? 
Fuior Câştig ! Când-am voinţa, însufleţesc şi glia... 
Căp. P. (cercetându l neîncrezător). 
Doar un baltag!.. Şi-uu pinten ? In sdrenţe 'nveşmântat ? 
N'ai coif, nici zale... Nu cred că eşti cel căutat 
De noi... Să nu te superi. ŞL. mâine-om ttece iară 
Să mai vorbim. Cu bine! (es toţi). 
Fuior (urmăndu-i cu privirea) «Şi mâine om trece iară» 
Setilă Băui o mare 'ntreagă şi tot mie sete-un pic. 
Te ai întristat, Mărite? Ce ai ? Nu zici nimic? 
Eşti singur ? Unde i ceata ? 
Fuior (visător) Lăsat în părăsire... 
Şi pentru a doua oară I... să fie-o prevestire ? 
Nu / Nu ! Nu şovăi încă ! Nu ! Fiu l de 'mpărat 
Când are două braţe şi un suflet, — e bărbat ! 
*Isbânda-i ca mireasma de brad, îmbătătoare* 
•încununat de dânsa ţi-i frate orice soare !» 
Aşa mia spw... Povaţa, o am ; cuvânta'l ţin. 
Voiu înfrunta furtuna şi voiu zâmbi 'n senin I 
La luptă., merg la luptă... 
Leneşul Mă laşi aci, jârtate ? 
N'ai spus că ţi sunt prietin ? 
Setilă Dar eu ? 
Fuior Aveţi dreptate ! 
V'aşteaptă drumuri grele şi lupte... 
Setilă Mă 'nvaesc. 
Leneşul Şi eu... găsesc pe-acolo vre-un colţ si lenevesc. 
Fuior (văzând pe setilă cum cară o fântâna) 
Ce faci ? 
Setilă îmi iau cu mine fântâna toată 
Leneşul (mirat) Ie-teet 
Setilă Setilă, prin pustiuri să moară ai vrea de sete ? 
Leneşul (lui Setilă) Te văd voinic... M'ascultă : Prietine, nu vrei 
— Uşor sunt ca şi fulgul — în cârcă să mă ei ? 
ICOANA a Hl-a 
( Ţinutul Vârcolacului. In codru : Ţiganul şi Ochilă lângă 
un foc, noaptea) 
Ţiganul Mi ai zis •Ţigan* ? 
Ochilă Nu ! Oacheş. 
Ţiganul Să numi mai zici nici când.. 
Cobor din neam destoinic de nu-ţl trece prin gând 
Strămoşii mei, — odihna s'o aibă 'n plină pace — 
Au fost toţi Crai cu nume şi faimă... Hei ! sărace ! 
N'aveau un ochiu ca tine.. In aspre răsboiri 
Au cucerit pământul întreg. Să nu te miri 
Ce oşti înzâuate ! Ce Por Nedoveditul ! 
Ce Feţi, ce Smei, Smeoaice, găsitu şi au sfârşitul ! 
Cojocul babii Dochii ştii cit!ia scărmănat ? 
Dar Apa-Vie-adusă din munţii ce se bat 
In capete ? Sâc ! Nu ştii 1 In faptul dimineţii 
Cine-a răpit din turnul de fildeş, Crinul Vieţii ? 
Să tot îişir : Balauri şi Lei ce-au căsăpit... 
înfrânt, chiar sfântul Soare a fost, de-a trebuit 
Pedeapsă, cu aur, neamul tot, să nil poleiască... 
Aceasta-ml e obârşa^destul de vitejească! 
Ce vremuri... Heil ce vremuri! Nu 'n cumpănă stătea 
Dreptatea... Pentr'oriclne şioricui se împărţea ; 
Belşugul, era 'n floare, nu lipsa, sărăcia ; 
Cât vezi cu ochii : lapte şi miere... Razachia 
Ce vin punea 'n burdufuri... Orâu,—munţi ! Pân'şi lăcaş 
De rugă, doar biserici, clădite ţest ! din caş... 
Ochilă începi ca să te lauzi... 
Ţiganul Ferit a... 
Ochilă Tot păcatul 
E că din strălucirea trecută, doar oftatul 
Şi scripca 'n subsioara — tovarăşi v'au rămas 
Ţiganul Minciunii Nu dau dovadă că lupt? Cum? strâmbi 
din nas?. 
Să vezi! Mai într'o seară, abia clipeam din gene 
Când, năpristan, deodată,— ca corbul prin poene 
îmi răsări în faţă, o umbră de străbun... 
Ochilă Mie somn... 
Ţiganul Stai l două vorbe mi-a spus. Să ţi le spun. 
Ce om ! înalt vecine ! mai dit-ai cât stejarul 
Şi-avea doi ochi în noapte cum scapără amnarul 
Ba, să 'nlemnesc, nu alta... N'ai fi făcut la fel ? 
— Va urma — 
Din ţară 
Lăcuste în Basarabia. In plă-
şile Chilia şi Saboloni, şi-au fă­
cut apariţia numeroase valuri de 
lăcuste. 
De asemenea în Dobrogea ; şi 
acestea aduc pagube foarte mari 
pudurilor şi semănăturilor. 
S'au luat însă măsuri pentru 
stârpirea lor. 
In gazeta «Raţiunea» delà 
Botoşani, într'un număr ce a 
apărut de vre'o două săptămâni, 
se publică un clişeu al primului 
redactor al sus numitei foi dl. Ben­
jamin Gartenberg, iar sub cli­
şeu scrie că e colaborator şi al 
«Culturii Poporului», pe lângă 
alte reviste. Ori acest domn care 
îi place să aibă multe subtitluri 
nu scrie la Cultura Poporului, 
deci această mică informaţie o 
dăm spre luare aminte. Poate 
şi-a pus în gând ca de acum în 
colo să colaboreze. 
O fată înaltă de peste doi 
metri. La spitalul din Cluj a 
fost adusă de părinţi o fată, 
care creştea într'una văzând cu 
oihii. Este în etate de 16 ani şi 
are o înălţime de 2 metri şi 10 
centimetri. 
Universitatea «N. lorga». 
Universitatea populară «Nicolae 
Iorgi» din Vălenii de Munte. îşi 
deschide cursurile de vară Intre 
15 Iulie şi 15 August 1930, sub 
conducerea directă a d-!ui Prof. 
Nicolae lorga. 
înscrierile se fac la «Liga Cui-
turală», B dul Schitu Măgureanu 
Nr. 1 Bicureşti, I. 
Costul căminului este 200 lei, 
iar cantina 1500 Iei pe tot timpul 
cursurilor şi se trimit prin man­
dat postai. 
L e g e n d ă 
Se'nstrăineazâ, se ascunde, 
Alunecă din paşii mei 
Pustii — 
O aripă de vânt, subţire, 
In amurgit — 
Şi lasă 'n urma el 
Tăcere, linişte de schit, 
De mănăstire 
Şi de chilii 
Patriarhal de scunde... 
Se duce — 
Şt'ml lasă-a suferinţa cruce, 
S'o port pe umeri tot mai greu 
înspre Golgota sufletului meu !... 
...Se'nstrăineazâ.... 
Se face o legendă, ori un basm. nu mit: 
Trecut — ce iot mai mult se'ndepărtează 
In infinit... 
Cridim 
С І О В Л П A S U L 
de I. Gheorghiţă 
D I V E R S E 
T.-Severin 
In seara züei de 3 Mai ïn 
sala Teatrului Naţional, a a-
vut loc o prea frumoasă ser 
bare dată în folosul ridicărei 
unei biserici ortodoxe în ora­
şul Sighet. Iniţiativa, a fost 
a d-lui Simon. 
D-sa, timp îndelungat a 
fost directorul Şcoalei nor­
male din capitala Maramure­
şului şi astfel, fiind un ade­
vărat creştin, îndurerat că cel 
mai de nord oraş al Româ­
niei n'are nici până azi un 
adevărat lăcaş de închinare 
(nesimţul şi delăsarea de 10 
ani, se mulţumesc cu o im­
provizată capelă !) a apelat la 
sprijinul Severinenilor. Pro­
gramul a fost bine alcătuit-' 
o conferinţă, coruri bisericeşti 
final — o piesă „Strămoşii" 
de Victor Eftimiu. Păcat că 
n'avem mai mulţi Simoni în 
vremurile aceste de gomoră... 
A r a d 
Ţăranii, având nevgje de 
bani şi neputânduse nicăeri 
împrumuta, au ajuns de îşi 
vând după acum recolta vi­
itoare a grâului cu 1.60 lei 
kgr. de grâu ! Şi cine credeţi 
că-i acontează ? Vre-un cre­
dit agricol, vreo bancă? Aş ! 
Perciunaţii sindicalizaţi din 
Chişinău — Criş. Asta-i mai 
rău de cât ploaia de foc şi 
valul pustietor de lăcuste ! 
C. P. 
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Rugăm stăruitor plătiţi abonamentul 
Reînfiinţarea clasei a 8-a. 
Se crede că în anul şcolar ce 
vine, se va reînfiinţa clasa VIII 
de liceu. Acesta este unul din 
punctele proectului delà congre­
sul profesorilor secundari, care 
s'a ţintit la Turnu-Severin. 
Proectul prevede că toţi ac­
tualii elevi ai clasei a VII-a din 
acest an, vor fi impuşi să ur­
meze anul Viiior, clasa 8-a. 
Un rămăşag de prost gust. 
M;ii mulţi prieteni au petrecut 
la o cârciumă şi au făcut un ră- | 
măşag, cine va bea pe nerăsu­
flate un litru de ţuică. 
Rămăşagul dintre ei a fost 
făcut şi unul cu numele de Io-
nescu din Bucureşti, a băut ţuica 
dar efectul s'a produs. 
I-a venit rău şi a leşinat. Dus 
la spital a murit. 
Iată unde duce nesocoteala u-
nui beţiv. Feriţi-vă de astfel de 
gusturi şi de băutură. 
Ziua Mamei. Duminică 11 
Mai a. c , e măreaţa sărbătoare: 
«Ziua Mamei». 
Nimeni să nu uite de ea. Do­
rinţa tuturor e ca această zi, să 
dsvie o sărbătoare naţională. Ea 
fndeamnă pe om la iubirea a-
proapeiui şi la adevărata omenie. 
Să-i dăm şi noi, cinstea ce i 
se cuvine. 
Sfinţire de drapel.—In ziua 
de 1 Mai, a, c. Uniunea Gene­
rală a Meseriaşilor din România, 
de sub prezidenţia d-lui T. ione-
scu şi-au sfinţit în Biserica Sf. 
Gheorghe-nou din Bucureşti, 
drapelul. Naşi au fost d-nii Mi­
nistru al Muncii şi Ministru al 
Industriei. 
Slinţirea drapelului s'a făcut de 
către Preoţii : Antoni, Iancu Pe-
trescu şi Diac. V. Fussu. 
Din Străinătate 
Pedeapsă Dumneze iască . 
Din Moscova se anunţă că, co­
misarul politic al armatei roşii 
în Ucraina, Smirnov pe când se 
afla la o demonstraţie contra re­
ligiei, a murit într'un accident de 
automobil. 
Spiritismul. — Io localitaiea 
Tride (America), au fost arestate 
12 persoan**, acuzate cà au să­
vârşit o crimă, sub influenţa spi­
ritismului. 
Murind un tânăr, familia a co­
municat cu răposatul prin mi­
jlocul surorei sale, care servea 
de medium în spiritism. 
Fata a declarat, că sufletul 
ratelui său i-a spus, că trebue, 
să sacrilice o persoană din fa­
milie, spre a i libera sufletul, ce 
se află în iad. Familia a tras la 
sorţi spre a vedea cine trebuie 
sacrificat. Toţi membrii familiei 
refuzând să se sacrifice, sora 
mortului a cerut să fie ea sacri, 
ficată. 
După patru ore de chinuri, 
părinţii fetei şi prietenii familiei 
au omorât-o cu lovituri de cio­
mag. 
Oameni buni, feriţi-vă de astfel 
de lucruri necurate. Na încercaţi 
niciodată în lucruri diavoleşti. 
Copil în chip de balaur. La 
spitalul oraşului Olmutz o lemee 
a născut un copil cu două ca-
pete, patru braţe, patru picioare 
şi două inimi. Copilul n'a trăit 
de cât un ceas. 
Austria a oprit băuturile 
In Austria s'a oprit cu desăvâr­
şire băutura pentru toţi slujbaşii 
căilor ferate, ai vapoarelor şi ai 
maşinelor de sburat (aeroplane) 
în timpul cât sunt în serviciu. 
Măsura aceasta ar Ii bine să se 
ia şi la noi, întru cât este ne-
voe ca aceşti oameni, cari au 
date pe mâinele lor viaţa a sute 
şi mii de oamenii, să fie în toată 
vremea treji la minte. 
Femei le din Rusia trebuie 
să şl taie părul. Ocârmuirea 
bolşevică a dat zilele trecute o 
nouă poruncă, prin care tonte 
femeile din Rusia şi în special 
lucrătoarele de prin fabrici, sunt 
datoare să şi taie părul. 
Rămâne să vedem dacă fe­
meile ruse vor împlini cu voe 
bună această nouă poruncă, 
care răpeşte cea mai scumpă 
podoabă a iemeiei : părul. 
Moartea Mitropolitului Cle­
ment al Bulgariei. Mitropolitul 
Clement, arhiepiscop de Vraţa, 
care delà 1928 era preşedintele 
Sinodului bisericii bulgare, a în» 
cetat din viaţă în ziua de 4 Mai. 
Alegerea noului Mitropolit se 
va face, potrivit tradiţiei, în a 
40-a zi delà înmormântare. 
TiyoyxAfia „Cerpuloi йш Jandarmi" Bucureşti . 
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